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KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1. KESIMPULAN 

1. 	 PeneJitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa infusa daun sirih 
25% sangat efektif menurunkan indeks pIak pada pemakai gigi tiruan 
tetap. 
2. 	 Hasil pengukuran dan analisa data yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa infusa daun shih 25% sebagai obat kumur mempunyai efektifitas 
yang baik dalam menurunkan indeks plak dibandingkan dengan berkumur 
air, baik dalam jangka waktu 4 jam, 24 jam, maupun 168 jam (7 hari). 
7.2. SARAN 
1. 	 Dalam peneJitian ini indeks plak yang dilihat hanya secara klinis pada gigi 
timan tetap, olen karena itu untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan 
seeara laboratoris untuk melihat sebarapa besar daya hambat infusa daun 
sirih sebagai obat kumur terhadap pertumbuhan plak pada gigi tiruan tetap 
dan efek yang ditimbulkannya. 
2. 	 Melihat hasil penelitian ini. bahwa infusa daun sirih 25% sangat cfektif 
dalam menurunkan indeks plak bagi pemakai gigi tiruan tetap. dapat 
dianjurkan peningkatan bahan tersebut sebagai obat kumur altematif. 
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3. Dalam penggunaannya., dianjurkan infusa daun sirih 25% dalam botol 
kaca gelap tidak disimpan lebih dari satu minggu. 
